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DESCRIPCIÓN:  
 
Se expone cual ha sido la evolución histórica en cuanto a lo que la responsabilidad 
de las personas jurídicas se refiere, desde la óptica de los principales sistemas 
jurídicos existentes, posteriormente se desarrollara el concepto jurídico de este 
sujeto de derechos y como la dogmática penal a tratado de establecer sus 
calidades y capacidades de interacción, posteriormente se entra al estudio jurídico 
de la responsabilidad penal de las mismas evidenciando tanto las diferentes 
corrientes teorías, como también las dificultades que cada una de estas hicieron 
evidentes en su conceptualización 
 
METODOLOGÍA:  
 
Bajo el metodo descriptivo y analitico se exponen las diferentes vertientes 
conceptuales respecto de la responsabilidad penal de las personas juridicas, 
tomando como fuente neuralgica de analisis la teoria de la imputacion objetiva. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Uno de los principales problemas, sino el central, dentro de este estudio, es la 
adecuación del concepto de culpabilidad formal, a las conductas en que se ven 
involucradas personas jurídicas, como sujetos activos de una conducta típica y 
antijurídica, toda vez que por su naturaleza podría decirse que carecen de 
atributos volitivos con base en los cuales podría imputarse bajo los preceptos de la 
culpabilidad 
 
Bajo estos preceptos es dable contemplar sanciones a las personas jurídicas, no 
solo por conductas de tipo positivo, entendidas como conductas de acción, sino 
que también por conductas de tipo negativo, las cuales de conocen bajo la 
denominación de omisión, puesto que si dentro de las funciones especificas, que 
el trafico jurídico le impone y le concede a este tipo de personas, correspondía 
evitar determinada consecuencia y su resultado se encuentra prescrito en la ley 
penal como delito, ha de tenerse como responsable de dicho resultado a la 
persona moral 
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